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World economy has generally entered a period of depth adjustment since 2008,
thus governments also have taken measures to cope with the new normal. Economic
globalization provides the power for economic recovery and development, and
tax-related activities are playing an increasingly important role on the stage of
international economy and trade, which is mainly embodied in two aspects following.
First, we pay more attention to the use of domestic tax tools to seek own interests in
the international division of labor; Second, we pay more attention to the domestic tax
tools in coordinating national interests and international trade rules. So based on this
background, researches on the fiscal and taxation policy in an open economy,
particularly proper use of domestic taxation tools have significantly practical and
long-term meaning.
From both theoretical and empirical fields, there is an analysis of dynamic
impact of the tax( on behalf of VAT and corporate income tax ) changes on exports
within an open economy. Comparing with the existed literatures, this paper has major
innovations follwing. First, we expand the field of studying about the trade-tax
effect,and make use of the panel vector autoregression (PVAR) Model to study
relative trade-neutrality of VAT in developing countries, and estimate the effect of
exchange rate and informal economy. Second, from the perspective of trade openness,
we resurvey relationship between the tax changes and exports growth. In the premise
of controlling endogeneity, we use a static panel threshold model to show nonlinear
relationship and interval characterisics under different trade openness. Third, based on
coordination of tax - international trade, we study the development trend of China's
tax-related trade frictions to provide policy recommendations for inclusive
development of finance and international relations within the new reform of China's
fiscal and taxation system.
There are 6 chapters in this paper. Chapter 1 introduces background, research














Chapter 2 of this paper reviews existed domestic and foreign literatures, and mainly
relates to tax changes impact on exports in the short term, relative trade-neutrality of
tax changes in the long term and tax-related factors in the international trade.
Chapter 3 to chapter 5 are the empirical research part of this paper. Chapter 3
contains two parts. First of all, based on 44 countries from 1995 to 2011, this paper
empirically estimates impact of tax changes on exports in the short term. To a certain
extent, there are some robust conclusions under control of endogeneity:(1)VAT
upward changes can significantly inhibit growth of exports in general. In both
developing countries and developed ones, the apparent effect still exists.
(2)Corporation income tax upward changes significantly promote exports, there is a
difference of effect within two groups of subsamples. Second, considering that trade
openness is a measure of openness, this paper utilizes panel threshold model to
estimate interval characteristics of exports shock from tax changes under different
trade openness, and provides a kind of explanation for inconsistency of conclusions
concerned. The results show that corporation income tax can inhibit exports in
countries with lower trade openness,while corporation income tax can impede exports
in ones with higher trade openness.
Empirical results of chapter 3 show that VAT impact on exports is negative,
which seems to contradict the fact that many countries including China attach great
importance to VAT; Corporate income tax has positive impact on exports, is this effect
sustainable? Based on answers to these two questions, chapter 4 examines trade effect
of tax changes in the long term. This chapter includes data of recent world financial
crisis in 2008 and three years after it, this can meet with structural breaks to cause
biased problems with conventional parameter estimation methods. Therefore, this
chapter uses panel vector autoregressive model (PVAR), which can hedge
endogeneity, and can more visually measure long-term shock of tax changes. The
results of chapter 4 show that: (1)There is relative trade-neutrality of VAT and
corporate income tax, whether in developed countries or developing ones; (2)Relative














also a critical element of relative trade-neutrality of tax. It is worth mentioning that
long-term tax-trade effect in China is not apparent.
With improving trade openness, the form and nature of international trade
frictions have changed significantly, and conventional trade frictions have
transformed to institutional trade frictions. Among that, international trade disputes or
frictions caused by tax changes are particularly prominent. And as the world's largest
trade nation, researches on China’s statistical analysis of international trade frictions
from the perspective of tax changes, and comprehensive discussion tax-related trade
frictions influence on exports have importantly practical meaning. Based on this,
chapter 5 takes China’s tax-related trade frictions for example, and studies frictions
characteristics and masters developing trend. There are the results following: (1)
Within the new system and rules of multilateral international economy and trade , the
researches on how to deal with trade frictions can better cope with changes of global
economy and trade, and sustain China’s trade profits from aspect of tax; (2)
International trade frictions can form anti-driving mechanism to fiscal and taxation
system, and easing frictions can promote reform of fiscal and taxation system; (3)
Optimizing fiscal and taxation system can also ease frictions, and provide institutional
guarantee for competitiveness of exports.
Chapter 6 summarizes this paper. Based on the empirical results of this paper,
relative to empirical evidence of abroad and China, we put forward policy suggestions
for coordinated development of tax and international trade in today's increasing
openness, and then provide certain enlightenment of using fiscal and tax tools to
properly deal with the new normal in the post-crisis era in China.
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